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Editorial
A Revista de Administração, Contabilidade e Economia é uma publi-
cação da Área das Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina e tem como objetivo divulgar o resultado da produção cien-
tífica de docentes e discentes de instituições superiores.
A RACE está qualificada pelo sistema Qualis da Capes em várias áre-
as: B4 em Direito; B4 em Engenharias III; B4 em Planejamento urbano e 
regional/demografia e B5 em Engenharias I; essas qualificações demonstram 
a qualidade do periódico e nos desafiam a aprimorar ainda mais a Revista. 
Nesse sentido, é com muito prazer que lançamos a primeira edição on-line 
da RACE, o volume 8, número 2, referente ao período de julho a dezembro 
de 2009. Ressaltamos que as edições anteriores já podem ser consultadas 
on-line e que a revista continuará a ser distribuída de forma impressa.
Esta edição contempla 7 artigos de várias áreas das Ciências Sociais 
Aplicadas relacionadas às linhas de pesquisa em Gestão Integrada do Desen-
volvimento e Gestão Estratégica Organizacional. O primeiro artigo tem como 
título Existe vida após a falência? Uma análise do planejamento tributário 
como atividade preventiva do Bankruptcy em S/As Baianas; o segundo trata 
sobre características empreendedoras de gestores públicos municipais; o ter-
ceiro versa a respeito das relações de poder, com uma abordagem voltada à 
cultura organizacional; já o quarto aborda sobre a questão do custo em insti-
tuições superiores, o quinto trata do financiamento da inovação tecnológica 
por meio de programas governamentais de apoio às empresas brasileiras; 
o sexto, em espanhol, informa quanto ao sistema europeu de patentes e o 
sétimo apresenta a contribuição do T-Gov à gestão do conhecimento. 
Ao publicar mais esta edição a RACE espera contribuir para a divulga-
ção do conhecimento no meio acadêmico e na sociedade.
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